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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahhirrobbil’alamin, yang pertama dan utama penulis panjatkan 
segala puji syukur panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala ridhlo dan karunia-
Nya. Kedua, shalawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan  kepada 
baginda Rasullulloh SAW beserta keluarganya, sahabat, dan umatnya yang masih 
mengikuti ajarannya. Aamiin 
 Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
tugas penulisan tesis yang berjudul PENGARUH MELATONIN TERHADAP 
KADAR INTERLEUKINE-8 PLASMA, JUMLAH NEUTROFIL DARAH,  SKOR 
COPD ASSESSMENT TEST (CAT), DAN LAMA RAWAT INAP  PENDERITA 
PPOK EKSASERBASI AKUT. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan akhir menempuh pendidikan kedokteran keluarga di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS).  
Kelancaran penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbing, arahan, petunjuk, 
kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik mulai tahap persiapan, penyusunan 
hingga terselesaikannya tesis ini. Penulis dalam kesempatan ini menyampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada yang 
terhormat: 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, Drs. MS, selaku rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Prof.Dr. Hartono, dr., M.Si, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
3. Prof. Dr. Suradi, dr., Sp.P(K), MARS, FISR, selaku Ketua Program Studi 
S3 Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Guru besar program studi 
Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan selaku pembimbing I 
penelitian ini. Penulis haturkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-
tingginya kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk memberikan 
bimbingan, kritik, dan sarannya selama ini. Penulis juga haturkan terima 
kasih yang setinggi-tingginya atas ilmu dan pengetahuan yang telah beliau 
berikan kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan menyelesaikan 
penelitian ini. 
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4. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K), FISR, selaku Pembantu Dekan II Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, pembimbing I penelitian 
ini, dan selaku staf pengajar bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran 
Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Terima 
kasih penulis ucapkan atas segala bimbingan, ilmu, petunjuk dan waktu yang 
telah diluangkan dalam memberikan bimbingan selama menjalani pendidikan 
dan menyelesaikan penelitian ini. 
5. Yusup Subagio Sutanto, dr., Sp.P(K), FISR, selaku Kepala Bagian 
Pulmonologi RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan selaku staf pengajar bagian 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, dan selaku pembimbing II penelitian ini. Penulis 
mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dorongan, dan sarannya selama 
menjalani pendidikan dan penelitian. Nasihat dan kritik yang membangun 
memberikan kesan tersendiri bagi penulis. 
6. Ana Rima Setijadi, dr., Sp.P (K), FISR, selaku Ketua Program Studi  dan 
staf pengajar di bagian Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan 
motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segala keramahan 
dan kesabarannya dalam membimbing dan memotivasi penulis selama 
menjalani pendidikan di bagian Pulmonologi. 
7. Dr. Eddy Surjanto, dr., Sp.P(K), selaku staf pengajar di bagian 
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi yang telah memberikan petunjuk, 
bimbingan, saran, dan kritik yang membangun. Kesabaran dan perhatian 
beliau dalam mendidik memberikan kesan  yang dalam buat penulis. 
8. Dr. Hadi Subroto, Sp.P(K),MARS, selaku sesepuh bagian Pulmonologi dan 
Kedokteran Respirasi.Penulis mengucapkan terima kasih atas pesan, nasehat, 
dan saran yang selalu beliau sampaikan demi kemajuan dan perkembangan 
ilmu Pulmonologi. Nilai moral pendidikan kedokteran khususnya di bidang 
Pulmonologi yang beliau selalu tanamkan memberikan makna yang dalam 
buat penulis. 
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9. Dr. Harsini, dr., Sp.P (K), FISR, selaku staf pengajar di bagian 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, penulis haturkan terima kasih dan rasa hormat 
kepada beliau atas bimbingan, dorongan, dan saran selama menjalani 
pendidikan. 
10. Jatu Aphridasari, dr., Sp.P (K), FISR, selaku staf pengajar di bagian 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan, 
dorongan, dan sarannya selama menjalani pendidikan.Terima kasih atas ilmu-
ilmu baru yang selalu up to date. Beliau selalu memberikan inspirasi dan 
pengetahuan bahwa ilmu paru itu cukup luas.  
11. Ahmad Farih Raharjo, dr., Sp.P, M. Kes, selaku pengajar di bagian 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Penulis mengucapkan terima kasih atas 
bimbingannya selama menjalani pendidikan. Terima kasih penulis ucapkan 
atas kritik membangun yang telah disampaikan kepada penulis selama 
menjalani pendidikan. 
12. Dewi N. Makhabah, dr., SpP, M. Kes, selaku pengajar di bagian 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, penulis haturkan terima kasih atas bimbingan dan 
sarannya selama menjalani pendidikan. 
13. Windu Prasetyo, dr., Sp.P. selaku pengajar di bagian Pulmonologi dan Ilmu 
Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, penulis haturkan terima kasih yang telah memberikan ijin untuk 
penelitian pasien pasien PPOK eksaserbasi akut di RSUD Sragen dan atas 
bimbingan dan sarannya sehingga peneulis dapat menyelesaikan penelitian ini 
dengan baik. 
14. Imron Riyatno, dr., SpP, M. Kes. selaku pengajar di bagian Pulmonologi dan 
Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, penulis haturkan terima kasih yang telah memberikan ijin untuk 
penelitian pasien pasien PPOK eksaserbasi akut di RSUD Sragen dan atas 
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bimbingan dan sarannya sehingga peneulis dapat menyelesaikan penelitian ini 
dengan baik. 
Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada: 
1. Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
2. Direktur Pasca Sarjana UNS Surakarta 
3. Kepala Bagian Ilmu Bedah RSUD  Dr. Moewardi/FK UNS  
4. Kepala Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Moewardi/FK UNS  
5. Kepala Bagian Radiologi RSUD  Dr. Moewardi/FK UNS Surakarta 
6. Kepala Bagian Kardiologi RSUD  Dr. Moewardi/FK UNS Surakarta 
7. Kepala Bagian Kesehatan Anak RSUD  Dr. Moewardi/FK UNSSurakarta 
8. Kepala Bagian Anestesi RSUD  Dr. Moewardi/FK UNS Surakarta 
9. Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD  Dr. Moewardi Surakarta 
10. Direktur RSUD Sragen 
11. Kepala BKPM Semarang 
12. Kepala BKPM Klaten 
13. Kepala BKPM Pati 
14. Kepala BKPM Magelang 
beserta seluruh staf atas bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan selama 
penulis menjalani pendidikan. 
 Penghormatan, penghargaan, dan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya 
penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Imam Supardi, atas 
segala doa, dukungan, bimbingan, dan kasih sayang beliau, penulis sangat merasa 
beruntung menjadi putri beliau dan pola didik beliau yang sangat luar biasa 
sehingga penulis bisa tetap kuat dalam situasi sesulit apapun. Kepada Ibunda 
tercinta Ibu Sutini Supardi, yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi 
kepada penulis, terimakasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis 
sampaikan atas doa, kasih sayang, dan dukungannya saat ini. Tidak ada satupun di 
dunia ini yang dapat penulis berikan untuk membalas kebaikan beliau.Tidak ada 
satupun di dunia ini yang dapat menggantikan tempatnya di hati penulis. Tanpa 
beliau, penulis tidak akan bisa seperti sekarang ini. 
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 Kepada ketiga anakku, Ali Muhajir Idhar, Alma syifa Idhar, dan Syafira Al 
Firdausy Idhar, terimakasih atas doa, pengertian, pengorbanan, dan kesabarannya 
selama ini tanpa didampingi oleh penulis untuk mengikuti pendidikan. Memiliki 
kalian adalah hal terindah yang pernah dan akan selalu penulis  inginkan. Karena 
kalian penulis selalu semangat menyongsong masa depan yang indah, memotivasi 
penulis untuk lebih baik dari hari ke hari. Kepada suamiku, ayah dari anak-anakku 
Sri Hartono SE.MM, terima kasih sebesar-besarnya atas cinta, pengertian, 
dukungan, kesabarannya telah mendampingi anak- anak, dan segalanya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar.  
 Kepada rekan-rekan residen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK 
UNS dr. Fransisca, dr. Artrien, dr. Ita, dr. Ari Kuncoro, dr. Dramora, dr. Umar, dr. 
Mukti, dr. Kurnia, dr. Juli, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 
terimakasih atas semua bantuan, doa, dan kerjasamanya selama ini. Kepada 
karyawan SMF paru (mas Waluyo, mbak Yamti, mbak Anita, mas Arif, dan mbak 
nanda) serta kepada mas Harnoko terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya 
selama ini. Kepada semua rekan perawat poliklinik paru (bu Krisni, bu Umi, bu 
Arnia, pak Ranto, mas Sigit) dan bangsal rawat paru di RSUD Dr. Moewardi, 
BKPM Klaten, BKPM Pati, BKPM Magelang,dan BKPM Semarang, serta kepada 
semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah banyak 
membantu dalam proses belajar penulis selama ini. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, dan kepustakaan dalam 
penulisan tesis ini, maka penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 
pengembangan lebih lanjut agar dapat bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan serta sebagai masukan bagi 
penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa mendatang. Akhir 
kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan khususnya 
bidang kedokteran Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Amin. 
 
              Surakarta, 17 Juli 2017 
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